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PERBEDAAN STATUS GIZI BAYI USIA 1 -  6 BULAN YANG 
MENGKONSUMSI ASI DENGAN BAYI YANG MENGKONSUMSI ASI 
DAN SUSU FORMULA 
 
OLEH: Eka Mauludia Pratiwi 
 
Status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang bisa dilihat dan bisa diukur. 
Faktor yang mempengaruhi status gizi bayi salah satunya adalah asupan nutrisi 
seperti pemberian konsumsi ASI ataupun susu formula. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui perbedaan status gizi bayi 1 – 6 bulan yang mengkonsumsi ASI dan 
bayi yang mengkonsumsi ASI serta susu formula. Desain penelitian menggunakan 
pendekatan Cross Sectional.Variabel penelitian adalah status gizi. Populasi 
penelitan bayi 1 – 6 bulan yang mengkonsumsi ASI dan bayi yang mengkonsumsi 
ASI serta susu formula. Sampel penelitian bayi 1 – 6 bulan yang mengkonsumsi 
ASI dan bayi yang mengkonsumsi ASI serta susu formula di Puskesmas Pucang 
Sewu dan Puskesmas Kedungdoro Surabaya sebanyak 68 bayi. Teknik 
pengambilan sampel dengan Purposive Sampling. Instrumen penelitian 
menggunakan berat badan bayi, kuesioner data demografi dan lembar perhitungan 
ambang batas status gizi z-scor. Uji menggunakan Mann Whitney. Hasil penelitian 
P < 0.05 ada perbedaan bayi yang mengkonsumsi ASI dengan bayi yang 
mengkonsumsi ASI dan susu formula. Pemberian ASI adalah konsumsi yang tepat 
untuk bayi 1 – 6 bulan. Pemberian ASI untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis 
bayi. 
 







DIFFERENCE IN NUTRITIONAL STATUS OF INFANTS AGED 1 – 6 
MONTHS WHO CONSUME BREAST MILK WITH BABIES WHO 
CONSUME BREAST MILK AND INFANT FORMULA 
 
By: Eka Mauludia Pratiwi 
 
Nutritional status is a state of the body that can be seen and can be 
measured. One of the factors that influence the nutritional status of infants is the 
intake of nutrients such as the intake of breast milk or infant formula. The purpose 
of this study was to determine the differences in the nutritional status of infants 1 – 
6 months who consumed breast milk and infants who consume breast milk and 
infant formula. Research design using a Cross Sectional approach. The research 
variabel is nutritional status. Study population of infants 1 – 6 month who consumed 
breast milk with infants who consumed breast milk and infant formula. Research 
samples 1 – 6 month infant who consumed breast milk with infants who consumed 
breast milk and infant formula in Puskesmas Pucang Sewu and Puskesmas 
Kedungdoro Surabaya as many 68 babies. Sampling technique with Purposive 
Sampling. The research instrument using baby’s weight, demographic data 
questionnaires and Z-Scor nutritional status threshold calculation sheets. Test 
using Mann Whitney. The results of the study P <0,05 there is a difference between 
babies who consume breast milk with babies  who consume breast milk and formula 
milk. Breast milk is the right consumption for babies 1 – 6 months. Breast milk to 
meet the physical and psychological needs of the baby. 
 
Keywords: baby nutritional status, breast milk and infant formula, infants 1 – 6 
months 
 
